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   INTISARI 
           SMA Kolombo Yogyakarta, merupakan salah satu SMA yang berdiri di 
Depok Kabupaten Sleman Yogyarta. Pencatatan keuangan yang dilakukan di 
sekolah tersebut masih dilakukan secara manual. Dalam menjaga kelangsungan 
pembayaran keuangan sekolah, perlu dilakukan peningkatan yang lebih untuk 
pencatatan keuangan siswa. Penulis membuat sistem pembayaran keuangan untuk 
membantu tata usaha melakukaan pekerjaannya. Sistem ini juga nantinya akan 
dapat diakses oleh wali murid. Sistem ini berfokus pada pembayaran keuangan 
sekolah siswa. sistem ini memanfaatkan SMS Gateway untuk mengirimkan pesan 
kepada orang tua bahwa anak mereka mendapat tagihan pembayaran sekolah. 
Sistem ini juga dibuat dengan menggunakan php untuk website nya 
         Sistem yang dibuat dikelola oleh admin sekolah dan digunakan oleh wali 
murid. Admin dapat mengirimkan SMS kepada wali murid jumlah tagihan yang 
harus dibayarkan oleh siswa. Wali murid juga dapat melihat detail tagihan di 
website. Didalam website tersebut juga dapat mengkonfirmasi tagihan jika sudah 
dibayarkan. 
 




 Colombo Yogyakarta High School, is one of the high school standing in 
Depok Regency of Sleman Yogyarta. Financial records Done in the school are 
still done manually.In keeping the financial repayment of schools, it is necessary 
More improvement for the student's financial records. Author makes Financial 
payment system to help the business conduct its work. The system will also be 
accessible to the parents.  The system focuses on the financial payment of students 
' schools. This system utilizes SMS Gateway To send parents a message that their 
child gets a school payment bill This system is also made using PHP for its 
website. 
 The system created is managed by the school admin and used by the 
student Guardian. Admins can send SMS The number of bills to be paid by the 
student. Parents can also see the billing details on the website. The website can 
also confirm the bill if it is paid. 
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